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Resumé
V bakalá ské práci je popsán minulý i sou asný systém poji ní motorových
vozidel. Jednotlivé systémy p iná í rozdílné postupy p i vzniku dopravní nehody.
Cílem této práce je nastínit, jakým zp sobem postupuje po kozený, pokud dojde
k dopravní nehod  na území eské republiky nebo v zahrani í, jak postupují
poji ovny p i vy izování pojistných událostí motorových vozidel a jakým
zp sobem je následn  stanovena vý e kody na vozidle nebo na zdraví. V záv ru
práce je popsáno povinné ru ení v zemích Evropské unie, význam zelené karty a
jsou zde uvedeny limity pojistného pln ní z poji ní odpov dnosti za kodu
zp sobenou provozem vozidla v n kterých lenských státech .
Resumé
This bachelor‘s work is engaged in the past and contemporary  system of the
insurance of motor vehicles. Each system brings a different method in case of a
car accident. The main purpose of this work is to describe how a damaged person
acts in case of a car accident in the Czech Republic or abroad, how insurance
companies act an in case of insured accident of motor vehicles and how they
estimate damages to the car or damage to human health. The damage liability in
the European Union, limits of insurance benefits from this type of insurance in
member states of the EU and the function of the green card is described at the
end of my work.
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Seznam pou itých zkratek a symbol
apod. – a podobn
a.s. – akciová spole nost
atd. – a tak dále
R – eská republika
EHP – Evropský hospodá ský prostor
EU – evropská unie
EUR – euro
 – koruna eská
km – kilometr








Charakteristickým znakem moderní spole nosti je po adavek na rychlé a pohodlné
cestování. Mezi nejvíce pou ívané dopravní prost edky pat í dlouhodob  automobily, které
nabízejí komfort a pom rn  rychlý p esun z jednoho místa do druhého. S postupem asu
jsou kladeny po adavky na vývoj nové technologie, která by dobu pot ebnou na p emíst ní
zkrátila. Proto se neustále zvy uje rychlost automobil . Tato výkonná vozidla mají i své
nevýhody, nebo  ve spojení s neopatrností a bezohledností idi  vzniká velké mno ství
kod zp sobených automobily. Zatímco v roce 1990 bylo zaznamenáno pouze 80 000
dopravních nehod, v roce 2004 byl po et dopravních nehod 196 484. Toto íslo je velmi
alarmující, jeliko  na silnicích umírá stále více lidí. Jejich po et v ak neroste tak rychle,
nebo  v ina automobil  je vyráb na s d razem na to, aby byly co nejbezpe í.
Poji ovny tak musí ka dý rok vy izovat spoustu pojistných událostí, vzniklých
z provozu motorových vozidel. Aby motivovaly idi e k v í opatrnosti a dodr ování
silni ních p edpis , zavedly nap íklad systém bonus a malus, který rozd luje idi e do
dvou kategorií. Ti, kte í nezp sobují dopravní nehody, mají výhody ve form  slev na
pojistném, zatímco asto bourajícím idi m je ú tována p irá ka k základnímu pojistnému
podle po tu a vý e pojistných nárok  uplatn ných v minulosti. Krom  tohoto systému mají
poji ovny v ka dém stát , ve kterém dostaly povolení k provozování innosti, svého
kodního zástupce, co  urychluje samotný proces likvidace. Tyto systémy by ve spojení
s preventivními opat ení ze strany státu m ly vést ke sní ení po tu nehod a s nimi
spojených pojistných událostí a také k co nejrychlej ímu vy ízení pojistných událostí.
Cílem práce je tedy popsat systém poji ní motorových vozidel a proces likvidace
pojistných událostí silni ních vozidel, který je velmi slo itý, nebo  po nahlá ení pojistné
události musí poji ovna vy ídit administrativní zále itosti a poté nastává proces
vy íslování kody, a  u  na samotném vozidle i na zdraví. A  po skon ení tohoto
pom rn  zdlouhavého procesu m e po kozenému klientovi vyplatit pojistné pln ní.
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2. Poji ní motorových vozidel
Rizika, která jsou spjata s provozem motorových vozidel, bylo mo no pojistit zhruba od
poloviny 19. století. Muselo v ak být uzav eno n kolik pojistných smluv: odpov dnostní
poji ní se sjednalo u odpov dnostní poji ovny, majetkové poji ní bylo mo no sjednat
u dopravní poji ovny a úrazové poji ní u úrazové poji ovny. Ve 20. století, zejména
pak v období mezi ob ma sv tovými válkami, vzniká z t chto a je  n kolika dal ích
druh  poji ní  nové pojistné odv tví, které m eme nazvat poji ním motorových
vozidel. Jeho dne ní významnost je dána i jeho vysokým podílem na pojistném
ne ivotního poji ní. V roce 2003 byl podíl havarijního poji ní a poji ní odpov dnosti
z provozu vozidla dohromady 31,6 procenta a dle p edb ných výsledk eské asociace
pojistitel  se v roce 2004 tento podíl blí í k 33 procent m.
len ní a konkrétní podoba poji ní motorových vozidel jako pojistného odv tví je
v ka dé zemi jiná a je dána podmínkami jednotlivých zemí. Obecn  lze p esto rozli it  t i
základní slo ky tohoto odv tví:
• odpov dnostní poji ní motorových vozidel (v eské republice ozna ované
jako povinné smluvní poji ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem
motorového vozidla)
• majetkové poji ní motorových vozidel (v R ozna ované jako havarijní
poji ní motorových vozidel)
• úrazové nebo zdravotní poji ní cestujících motorovými vozidly
2.1 Historie poji ní motorových vozidel
Poji ní odpov dnosti za kodu z provozu motorových vozidel je nejd le it ím
druhem odpov dnostního poji ní. S ohledem na jeho propojení zejména s havarijním
poji ním motorových vozidel není toto poji ní za le ováno do poji ní odpov dnosti
za kodu, ale do odv tví poji ní motorových vozidel. Jeho významnost je dána p edev ím
dne ním rozsahem vyu ívání motorových vozidel a mno stvím pojistných událostí z n j
vyplývajících.
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Historie tohoto druhu poji ní je spojena s tzv. autozákony. První autozákon byl vydán
ji  v roce 1908 v císa ském Rakousku a díky n mu roz ila odpov dnost za kodu
z provozu motorových vozidel. Do té doby existovaly zákony, které se týkaly pouze
odpov dnosti za t lesné po kození a zabití lidí zp sobené na eleznicích. To v e bylo dáno
významem eleznic a neexistencí automobil  v této dob . Postupem asu se tento druh
poji ní stal povinným poji ním. První zemí, která zavedla povinné poji ní bylo
Dánsko, ji  v roce 1919, zatímco v eskoslovensku bylo zavedeno v roce 1935 tzv.
velkým autozákonem.
Podstatné prohloubení odpov dnosti za kodu v eskoslovensku nastalo v roce 1951,
kdy byly odstran ny výluky z poji ní, zejména pak jízda bez idi ského pr kazu, opilost,
neplacení pojistného a nezji ný pachatel. K dal ím zásadn ím zm nám
v odpov dnostním poji ní motorových vozidel  u nás do lo a  po revoluci v roce 1991,
kdy byl vyhlá kou Ministerstva financí ze dne 14.11.1991 za azen majitel vozidla mezi
osoby, jim  nále í pojistné pln ní, pokud vozidlo sám ne ídil. K dal ímu roz ení rozsahu
poji ní od roku 1992 do lo zru ením tzv. p íbuzenské klauzule. Podle p edchozí úpravy
právní úpravy poji ovna nehradila kodu kterou poji ný zp sobil svému p íbuznému
v p ímé linii nebo osobám, které s ním sdílejí spole nou domácnost. Podle nové právní
úpravy sice p íbuzenská klauzule zru ena nebyla, ale platí u  jen pouze pro kody na
cech p íbuzných. Od roku 1992 je také pojistné krytí roz eno o u lý zisk. [4]
2.2 Zákon o poji ní odpov dnosti z provozu mot.vozidel
Asi nejd le it ím zákonem týkajícím se poji ní motorových vozidel je zákon
.168/1999 Sb. o poji ní odpov dnosti za kody z provozu motorových vozidel. Tento
zákon byl neustále pozm ován a k ur itým zm nám  do lo i po vstupu eské republiky
do Evropské unie. Proto bych se v této ásti zmínil o sou asném zn ní tohoto zákona.
Do roku 2000 u nás existovala jediná poji ovna, s kterou lo uzav ít zákonné poji ní
odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem vozidla a to eská poji ovna a.s. Od
1.1.2000 v ak do lo ke zm  legislativy, kterou se toto poji ní stalo povinn  smluvním.
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idi i tak mohli od této doby uzavírat poji ní i s jinými poji ovnami, kterým ud lilo
Ministerstvo financí licenci k této innosti.
Dle zákona . 168/1999 Sb. má poji ný právo, aby za n j poji ovna v p ípad  vzniku
pojistné události uhradila kodu, kterou zp sobí jedné nebo více právnickým i fyzickým
osobám, pokud za ní podle právních p edpis  odpovídá. Pojistnou událostí je vznik
povinnosti poji ovny uhradit za poji ného po kozenému kodu zp sobenou provozem
vozidla. Toto poji ní si musí sjednat ka dý vlastník motocyklu, t íkolky, ty kolky,
osobního automobilu, autobusu, nákladního automobilu, speciálního automobilu, taha e,
ípojného vozidla, traktoru, samojízdného pracovního stroje, p ípojného pracovního stroje
a taky jednonápravového traktoru. Poji ní odpov dnosti vzniká na základ  pojistné
smlouvy. Pojistitel je povinen pojistnou smlouvu uzav ít, jestli e její návrh neodporuje
tomuto zákonu nebo v eobecným pojistným podmínkám pojistitele. Bezprost edn  po
uzav ení pojistné smlouvy týkající se tuzemského vozidla je pojistitel povinen vydat
pojistníkovi doklad o poji ní odpov dnosti (dále jen „doklad o poji ní“) a na ádost
pojistníka zelenou kartu. Tuzemským vozidlem dle tohoto zákona rozumí vozidlo, které
podléhá registraci silni ních vozidel, nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je
ve vlastnictví fyzické osoby s bydli m na území eské republiky nebo právnické osoby
se sídlem na území eské republiky. Zákon se také zmi uje o limitu pojistného pln ní,
ím  se rozumí nevy í hranice pln ní pojistitele p i jedné kodné události. Dle novely ve
zn ní zákona . 47/2004 je tento limit je ve vý i 35 000 000 K  na ka dého zran ného
nebo usmrceného (podle p edchozí úpravy byl limit 18 000 000 K ), pokud se jedná o
kody na zdraví nebo usmrcením a ve vý i nejmén  18 000 000 K  bez ohledu na po et
po kozených, jedná-li se o kody vzniklé po kozením, zni ením nebo ztrátou v ci i
kody, které mají povahu u lého zisku (p edchozí vý e byla 5 milion  korun).
Poji ný je povinen bez zbyte ného odkladu písemn  oznámit pojistiteli, e do lo ke
kodné události, p edlo it k tomu p íslu né doklady a v pr hu et ení kodné události
postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Dále je povinen pojistiteli bez zbyte ného
odkladu písemn  sd lit, e
• bylo proti n mu uplatn no právo na náhradu kody a vyjád it se k po adované
náhrad  a její vý i,
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• v souvislosti se kodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní ízení, a
neprodlen  informovat pojistitele o jeho pr hu a výsledku,
• po kozeným byl uplatn n nárok na náhradu kody u soudu nebo u jiného
íslu ného orgánu, pokud se o této skute nosti dozví.
Poji ovna je povinna zahájit et ení pojistné události bez zbyte ného odkladu. Pokud
nem e být et ení skon eno do jednoho m síce od oznámení o vzniku pojistné události, je
pojistitel povinen poskytnout po kozenému na jeho písemnou ádost pln ní nebo
odpovídající zálohu. Pojistitel je povinen poskytnou pln ní do 15 dn  od do et ení
události, nebo od rozhodnutí soudu. Dle novely zákona z roku 2004 musí ka dý pojistitel
ustanovit svého kodního zástupce na území v ech stát , ve kterých získal povolení
k provozování poji ní odpov dnosti. Ten pak projednává kodné události jménem a na
et pojistitele, v etn  kone ného vy ízení vznesených nárok  ze strany po kozeného.
Zákon o poji ní odpov dnosti za kody z provozu motorových vozidel se zmi uje také
o spoust  výjimek, kdy se pojistné pln ní nevyplácí. Pojistitel nap íklad nehradí kodu,
kterou utrp l idi  vozidla, jeho  provozem byla koda zp sobena, kodu na vozidle, jeho
provozem byla koda zp sobena, náklady vzniklé poskytnutím lé ebné pé e, dávek
nemocenského poji ní (pé e) nebo d chod  z d chodového poji ní v d sledku kody
na zdraví nebo usmrcením, které utrp l idi  vozidla, jeho  provozem byla tato koda
zp sobena a také nehradí kody vzniklé po kozením, zni ením nebo ztrátou v ci, jako  i
kody vzniklé odcizením v ci, za kterou poji ný odpovídá svému man elu nebo osobám,
které s ním v dob  vzniku kodné události ily ve spole né domácnosti atd.
Poji ný má nárok, aby za n ho pojistitel nahradil v rozsahu a ve vý i podle zvlá tního
právního p edpisu (§ 442 a následující Ob anského zákoníku) po kozeným uplatn né a
prokázané nároky na náhradu :
• kody na zdraví nebo usmrcením,
• kody vzniklé po kozením, zni ením nebo ztrátou v ci, jako  i kody
vzniklé odcizením v ci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
• kody, která má povahu u lého zisku,
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• eln  vynalo ených náklad  spojených s právním zastoupením p i
uplat ování nárok  podle písmen a) a  c), pokud ke kodné události, ze které tato
koda vznikla a za kterou poji ný odpovídá, do lo v dob  trvání poji ní
odpov dnosti. koda se hradí v pen zích, maximáln  v ak do vý e limitu
pojistného pln ní stanoveného v pojistné smlouv .
I v Ob anském zákoníku do lo schválením zákona . 47/2004 ke zm nám, týkajícím se
od kodn ní poz stalých v p ípad  usmrcení osoby. Dle nové úpravy nále í man elovi,
man elce, dít ti, rodi i a ka dé blízké osob , ijící ve spole né domácnosti s usmrceným,
jednorázové od kodn ní ve vý i 240 000 K . P i ztrát  dosud nenarozeného po atého
dít te je vý e od kodn ní rodi e stanovena ástkou 85 000 K  a ka dému sourozenci
zesnulého je vypláceno 175 000 K . [5], [6]
Vývoj vý e p edepsaného pojistného u poji ní odpov dnosti z provozu vozidla je
uveden v následujícím grafu . 2.2.1. Pro srovnání je zde uvedena také vý e p edepsaného
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Poji ní odpov dnosti z provozu vozidla Havarijní poji ní
graf .2.2.1 – Vý e p edepsaného pojistného u poji ní motorových vozidel (zdroj [10])
Z p edchozího grafu je vid t, e za poslední ty i roky vý e p edepsaného pojistného
neustále rostla. To m e být zp sobeno jednak zvý ením pojistného ze strany poji oven,
ale také vysokým nár stem po tu automobil .
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2.3 Charakteristické skupiny poji ní motorových vozidel
V provozu motorových vozidel je celá ada rizik. Mezi nejd le it í bychom mohli
za adit havarijní riziko, co  je v podstat  riziko rozbití nárazem i riziko st etu. Mezi dal í
rizika pat í riziko ivelní, riziko odcizení, omá ní a strojní riziko a riziko vandalství.
ina poji ní, která kryjí rizika z provozování motorových vozidel jsou uzavírána
dobrovoln , pouze povinné ru ení je povinn  smluvním poji ním.
 V ka dé zemi existuje velké mno ství konkrétních druh  poji ní motorových vozidel.
U v iny poji oven lze uzav ít tém  stejné poji ní, které se od sebe li í v inou jen
v rozsahu pojistného krytí. Pro p íklad bych zde uvedl produkty, které nabízí poji ovna
Kooperativa a.s.:
• havarijní poji ní, u kterého nabízí t i varianty: Eurodomino, Dominant a Partner,
• povinné ru ení ve t ech variantách : Standard, Popular a Eurokomfort,
• ipoji ní.
Havarijní poji ní Eurodomino se sjednává pro osobní a u itková vozidla s celkovou
hmotností do 3,5 tun s maximálním po tem devíti míst ve vlastnictví nebo v nájmu
fyzických a právnických osob (neexistuje ádné zásadní omezení týkající se stá í, zna ky a
typu vozidla, rozhodujícím kritériem je v dy jeho technický stav). Pojistná ochrana je u
tohoto produktu poskytována ve t ech typech. Prvním typem je “Havárie“, co  je ochrana
proti po kození a zni ení vozidla a dále riziko odcizení (tzv. all-risk). Dal ími typy je
áste ná havárie“, která kryje pouze riziko po kození a zni ení vozidla a “Odcizení“, co
je poji ní proti odcizení celého vozidla, po kození nebo zni ení vozidla ivelní událostí
i vandalismem. V echny typy tohoto produktu mají územní platnost, tj. kryjí rizika jen na
ur itém území (v tomto p ípad  je pojistná ochrana poskytnuta na území Evropy). U
varianty Dominant je nabízen jen jeden typ pojistné ochrany a to all-risk, stejn  tak jako u
varianty Partner.
Varianta Standard (povinného ru ení) poskytuje pojistnou ochranu pro kody zp sobené
na zdraví i v p ípad  usmrcení jiných osob a  do vý e 54 milion  na ka dého zran ného
i usmrceného a pro kody na majetku v etn  u lého zisku po kozeného a  do vý e 24
milion  korun. V p ípad  havárie vozu na území R jsou v rámci této varianty zaji ny
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tyto asisten ní slu by: odtah nepojízdného vozidla do 50 km zdarma nebo bezplatné
uskladn ní nepojízdného vozu do 10 dn . Dojde-li k nehod  mimo území R, budou nám
poskytnuty tyto asisten ní slu by: odtah do 50 km resp. do ceny 120 EUR zdarma pro
osobní vozidla a 75 km resp. 300 EUR v p ípad  vozidla od 3,5 do 12 tun, jeden bezplatný
nocleh pro osádku vozu do 50 EUR/osoba, právní pomoc do 750 EUR, finan ní výpomoc
(na základ  slo ení jistoty t etí osobou v R) v naléhavých p ípadech do 1000 EUR,
uskladn ní nepojízdného vozidla a  do sedmi dn , do ceny 13 EUR/den a vzkazová slu ba
a telefonické tlumo ení p i jednání s ú ady.
Varianty Popular a Eurokomfort se pak od sebe li í úrovní krytí pojistných rizik a
rozsahem poskytovaných asisten ních slu eb. U varianty Popular jsou kody zp sobené na
zdraví i pro p ípad usmrcení jiných osob kryty a  do vý e 36 milion  korun na ka dého
zran ného i usmrceného, zatímco u varianty Eurokomfort jsou kryty a  do vý e 70
milion  korun. Pro v cné kody jsou limity stanoveny ve vý i 18 milion  korun (Popular)
a 70 milion  korun (Eurokomfort). V p ípad  nehody na území R je rozsah asisten ních
slu eb u obou variant na stejné úrovni, zatímco v p ípad  nehody v zahrani í nejsou
v prvn  jmenované variant  povinného ru ení poskytovány ádné asisten ní slu by a u
druhé jsou stejné jako u vý e charakterizované varianty Standard. Jednoduché srovnání
chto t í variant povinného ru ení je uvedeno v následující tabulce .2.3.1. [9]
Varianta povinného ru ení Limit pro v cné kody Limit pro kody na zdraví
Standard 24 milion  K 54 milion  K
Popular 18 milion  K 36 milion  K
Eurokomfort 70 milion  K 70 milion  K
tabulka .2.3.1 – Srovnání t í variant povinného ru ení poji ovny Kooperativa (zdroj [9])
K základnímu poji ní se dále sjednává dopl kové poji ní (p ipoji ní), které pak
kryje kody zp sobené nap . na nadstandardním vybavení i zavazadlech (p ipoji ní
zavazadel), jako  i odcizení t chto v cí. Mezi nej ast í druhy p ipoji ní pat í zejména:
• poji ní nestandardní výbavy,
• poji ní zavazadel p epravovaných poji ným vozidlem,
• úrazové poji ní osob dopravovaných poji ným vozidlem,
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• poji ní v cí p epravovaných poji ným vozidlem,
• poji ní strojních rizik nákladních a speciálních automobil  a traktor  (stroje,
je áby, vysokozdvi né plo iny apod.),
• poji ní elního skla,
• poji ní náklad  na nájem náhradního vozidla,
• asisten ní slu by.
Standardním p ipoji ním, v eské republice hojn  uzavíraným, je zejména úrazové
ipoji ní osob cestujících motorovými vozidly. To m e být uzav eno tak, e zahrnuje
echny cestující, nebo v echny cestující s výjimkou idi e i pouze idi e. Nej ast ji jsou
pak tímto p ipoji ním kryta rizika v ech cestujících. Na eském pojistném trhu je
poji ovnami nabízeno poji ní osob p epravovaných motorovým vozidlem pro p ípad
úrazu s t mito pln ními:
• v p ípad  smrti úrazem,
• za trvalé následky úrazu,
• v p ípad  t lesného po kození úrazem.
Poji ní asisten ních slu eb kryje zejména dodate né náklady, které vzniknou
nehodou, poruchou i ukradením vozidla. Jsou to zejména náklady na odtah vozidla
asisten ní slu bou z místa poruchy i nehody do nejbli í opravny, návrat cestujících do
jejich trvalého bydli i jejich ubytování v míst  opravy vozidla, které je v ak omezeno
maximální dobou pobytu a ástkou na pobyt vynalo enou. Asisten ní slu ba je velmi
významná, pokud dojde k nehod i poru e v zahrani í. V ina poji oven v ak toto
ipoji ní zahrnuje do základního produktu, tak e ho v inou není t eba sjednávat
zvlá .
které poji ovny nabízejí jako dopl kové poji ní také poji ní právní ochrany.
Cílem tohoto p ipoji ní je uchránit klienty p ed náklady zp sobenými soudním ízením.
Poji ovny poskytující toto poji ní zpravidla hradí náklady na právního zástupce, soudní
výdaje a náklady, náklady na soudní znalce a sv dky apod. [4]
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3. Administrativa p i hlá ení pojistné události
V této kapitole se zmíním o procesu hlá ení pojistné události. Nejprve se zmíním o
postupu poji ovny a v záv ru kapitoly uvedu, jak by m l postupovat poji ný.
3.1 Zp soby oznámení pojistné události
Dojde-li k pojistné události, je poji ný povinen bez zbyte ného odkladu tuto
skute nost nahlásit poji ovn . Toto hlá ení je povinna p ijmout kterákoliv organiza ní
slo ka p íslu né poji ovny a zaevidovat ho.
Pojistná událost m e být oznámena n kterým z následujících zp sob :
• na p edepsaném tiskopisu p íslu né poji ovny,
• telefonicky, prost ednictvím zelené linky s dodate ným vypln ním písemného
oznámení,
• zasláním p edepsaného tiskopisu faxem,
• vypln ním p íslu ného formulá e na  internetových stránkách dané poji ovny,
• na tiskopisu „Záznam o dopravní nehod “, pou ívaném v evropských státech a
schváleném výborem evropských pojistitel  (Comité Européen des Assurances),
• na formulá i „Hlá ení pojistné události“.
Pokud dojde k ohlá ení pojistné události jedním z t chto zp sob , je poji ovna
povinna zahájit bez zbyte ného odkladu pat né likvida ní úkony. K tomu je pov en
likvidátor, který by m l zejména provést prohlídku po kozeného vozidla i v ci.
Likvidátor, který p ijal hlá ení pojistné události, musí p ezkoumat, zda je p edepsaný
tiskopis správn  vypln n, platnost pojistné smlouvy (to zjistí z dokladu o zaplacení
povinn  smluvního poji ní vydaného poji ovnou) a technickou zp sobilost vozidla dle
kopie Technického pr kazu a také platnost idi ského oprávn ní poji ného v dob
dopravní nehody. Tyto údaje ov uje i u vozidla po kozeného. Po dokon ení tohoto
ezkoumání doplní likvidátor na hlá ení pojistné události svou jmenovku a sv j podpis.
Dojde-li ke patnému vypln ní tiskopisu o oznámení pojistné události ze strany
poji ného, za le mu poji ovna kopii s pr vodním dopisem, ve kterém ho po ádá, aby
chyb jící i patn  vypln né údaje doplnil. Jestli e na oznámení chybí pouze podpis
poji ného, obstará jej likvidátor v pr hu likvidace.
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Na oznámení pojistné události nesmí chyb t datum. Datem se v tomto p ípad  rozumí
den, kdy likvidátor obdr el písemné oznámení o pojistné události i den, kdy bylo
doru eno písemné dopln ní (u neúpln  vypln ného oznámení). [2], [3]
3.2 Registraci pojistné události
Pro registraci pojistné události je p íslu ná ta organiza ní jednotka i likvidátor, u které
je ten ú astník, jeho  provozem vozidla byla koda zp sobena, poji n. Pokud po kozený
uplatní nárok na náhradu kody u organiza ní jednotky nebo likvidátora, který není
k registraci kody p íslu ný, ale bude kodu vzhledem k bydli ti nebo sídlu po kozeného
vy izovat, provede jen nezbytné úkony a ode le ve keré podklady spole  se ádostí o
likvidaci delegované organiza ní slo ce i p íslu nému likvidátorovi.
Aby byla pojistná událost registrována, musí organiza ní jednotka i likvidátor spl ovat
tyto p edpoklady:
• je místn  p íslu ná pro správu poji ní odpov dnosti za kodu z provozu vozidla,
• obdr ela správn  vypln né oznámení o poj. události,
• ov ila, e je poji ný u poji ovny poji n.
Poji ovna eviduje a registruje tolik pojistných událostí, kolik je po kozených.
Registrace musí být provedena nejpozd ji do 3 pracovních dn  od p ijetí ádn  vypln ného
oznámení.
Postoupení pojistných událostí organiza ní slo kou poji ovny likvidátorovi nazýváme
delegování. Likvidátor je v tomto p ípad  slo kou delegovanou a organiza ní slo ka
poji ovny delegující. Kritériem pro výb r likvidátora je zejména místo bydli  nebo sídlo
po kozeného. K delegaci dochází v inou na samém za átku likvidace pojistné události.
Jedná se o ádost na likvidátora, aby provedl ur ité úkony (nap . prohlídku po kozené
ci) a poji ovna této mo nosti vyu ívá p edev ím z d vod  neúm rných náklad
spojených nap . s cestováním nebo pokud nemá mo nost pojistnou událost vy ídit p ímo.
Likvidátor m e pojistnou událost zamítnout, pokud není dle v eobecných pojistných
podmínek a p íslu ných zákon  likvidní. Tato skute nost nastává v p ípadech, kdy
poji ný za kodu neodpovídá nebo uvedené riziko není poji ním kryto. V ostatních
ípadech rozhodne odpov dná osoba poji ovny o právním základu nároku na
od kodn ní. [2], [3]
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3.3 Devizové pojistné události
Velmi asto dochází k pojistným událostem, kdy po kozeným i dcem je osoba
s jinou ne eskou národností bez ohledu na to, na území kterého státu k této události
dojde. Tuto skute nost nazýváme devizovou pojistnou událostí.
Devizové pojistné události m eme rozd lit do ty  typ azené dle po kozeného):
1) K dopravní nehod  dojde na území R; dcem je tuzemec a
po kozeným cizozemec
íslu nou k registraci je organiza ní slo ka poji ovny nebo likvidátor dle bydli
nebo sídla pojistníka. Po aduje-li po kozený výplatu v eské m , po le organiza ní
slo ka ádost o zaslání podklad  pot ebných k vy ízení pojistné události delegující slo ce.
Ta pak sama provede likvidaci a vyplatí po kozenému náhradu v eské m .  Ihned po
vyplacení náhrady upozorní odd lení devizových pojistných událostí a delegující
organiza ní slo ku na tuto skute nost, aby do lo k zabrán ní dvojí výplaty. V ostatních
ípadech, kdy po kozený ne ádá náhradu v eské m , za le organiza ní slo ka originál
a kopii spisu na devizové odd lení.
2) K dopravní nehod  dojde v zahrani í; dcem je tuzemec a po kozeným
cizozemec
K vy ízení i registraci je p íslu ná organiza ní slo ka podle bydli  nebo sídla
pojistníka. Ta vyhotoví dv  kopie oznámení a jednu z nich spole  s originálem
neprodlen  ode le na odd lení likvidace devizových pojistných událostí. Náhrada kody je
pak poskytována na základ  mezinárodních dohod.
3) K dopravní nehod  dojde v zahrani í; dcem je cizozemec a
po kozeným tuzemec
Zde mohou nastat t i skute nosti:
• Klient má u poji ovny uzav eno havarijní poji ní
V tomto p ípad  má klient sjednáno havarijní poji ní u stejné poji ovny, u které má
sjednáno povinn  smluvní poji ní o odpov dnosti z provozu motorového vozidla.
koda tak bude uhrazena z tohoto poji ní a s dal ími nároky se bude klient obracet na
spole nost zaji ující asisten ní slu by. P íslu ná organiza ní slo ka provede výpo et
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kody, a za le kopii a originál spisu na devizové odd lení k vymáhání náhrady kody u
zahrani ního pojistitele.
• Klient nemá sjednáno havarijní poji ní
íslu ná organiza ní slo ka poji ovny odká e klienta na spole nost, která tyto slu by
poskytuje
• Klient má havarijní a odpov dnostní poji ní sjednáno u r zných poji oven
íslu ná organiza ní slo ka poji ovny doporu í klientovi, aby se obrátil na poji ovnu,
u které má sjednáno havarijní poji ní. P i uplat ování dal ích nárok  je odkázán na
firmu, která zaji uje asisten ní slu by.
4) K dopravní nehod  dojde na území R; dcem je cizozemec a
po kozeným tuzemec
Zde mohou nastat dv  skute nosti:
• Klient má u poji ovny uzav ena ob  poji ní
V tomto p ípad  bude koda na vozidle hrazena z havarijního poji ní a dal í nároky
bude klient uplat ovat u Kancelá e pojistitel .
• Klient nemá uzav eno havarijní poji ní
Klient je odkázán p íslu nou organiza ní slo kou na Kancelá  pojistitel  resp. na
poji ovnu, která se bude vy izováním této pojistné události zabývat. [2], [3]
3.4 Postup po kozeného
V záv ru této kapitoly bych se zmínil o postupu po kozeného v p ípadech, kdy dojde
k pojistné události. Nejprve bych uvedl, jak má dle eské kancelá e pojistitel  postupovat,
dojde-li k nehod  na území eské republiky a poté bych popsal postup po kozeného p i
vzniku nehody v zahrani í.
i nehod  na území R by m l postup po kozeného vypadat takto:
1)   Zji ní t chto údaj  od dce (nejlépe nahlédnutím do jeho doklad ):
a)   jeho jméno, p íjmení a bydli ,
b)   jméno, p íjmení a bydli  nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým
byla koda zp sobena,
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c)  státní poznávací (registra ní) zna ku a mezinárodní rozeznávací zna ku zem  registrace
vozidla, kterým byla koda zp sobena
d)  název a sídlo pojistitele, u n ho  bylo uzav eno poji ní odpov dnosti za kodu
zp sobenou provozem vozidla, íslo pojistné smlouvy
e) pokud je vozidlo dce registrováno v zahrani í, zjist te si íslo zelené karty a její
asovou platnost (kompletní údaje z její rubriky . 3, 4) nebo hrani ního poji ní tohoto
vozidla a pokud mo no opat ete fotokopie t chto dokument ,
2)  S ostatními ú astníky nehody vyplní formulá  o kodné události (je vhodné mít takový
formulá  k dispozici), jeho  provedení se u jednotlivých pojistitel  m e li it, p ípadn
pou ije formulá  „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud ádný takový formulá
k disposici nemá, sepí e pokud mo no spolu s ostatními ú astníky nehody písemný
dokument, v n  uvede v echny základní identifika ní údaje k nehod  (datum, as a
místo nehody), k jejím ú astník m a k zú astn ným vozidl m a popí e, jak k nehod  do lo
a jaké kody a komu vznikly. Nem l by zapomenout uvést sv dky, plánek i ná rtek místa
nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.,
3)  V p ípad , e:
a)   p i dopravní nehod  dojde k usmrcení nebo zran ní osoby,
b)   k hmotné kod  p evy ující z ejm  na n kterém ze zú astn ných vozidel v etn
epravovaných v cí, nebo na jiných v cech ástku 20 000 K ,
c)   hmotná koda byla zp sobena na majetku t etí osoby,
by m l po kozený neprodlen  oznámit dopravní nehodu Policii R.
Je-li nehoda et ena Policií R, podepí e policejní protokol pouze tehdy souhlasí-li s jeho
zn ním. Jinak do n ho uvede své výhrady,
4)  Pokud nedo lo p i nehod  ke zran ní nebo usmrcení a pokud vzniklá koda nep esahuje
20.000 K , nemusí po kozený nehodu hlásit Policii R, jestli e se s ostatními ú astníky
nehody písemn  dohodnul na zavin ní. Za písemnou dohodu o zavin ní lze pova ovat
formulá  o kodné události, pokud z jeho obsahu zavin ní konkrétní osoby jednozna
vyplývá a pokud je tento formulá  také podepsán v emi osobami, jich  se dohoda o
zavin ní nehody týká,
5)  Zapí e si jména a adresy idi  ostatních po kozených vozidel, údaje o t chto vozidlech
(státní poznávací (registra ní) zna ku, výrobní zna ku a typ a barvu vozidla) a sv dcích
dopravní nehody,
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6)   Sd lí p ípadným zájemc m z ad ú astník  dopravní nehody své jméno a adresu,
7)   S uplatn ním svého nároku na pojistné pln ní a dokumentací prokazující odpov dnost
za kodu idi e nebo provozovatele jiného vozidla se po kozený obrátí na p íslu ného
pojistitele dce, respektive na eskou kancelá  pojistitel , pokud jde o nárok na pln ní
z garan ního fondu. Zde pak specifikuje, proká e a dolo í jemu vzniklou kodu,
8) Pokud se po kozenému nepoda í od dce zjistit údaje o pojistiteli kodícího vozidla,
e pojistitele kodícího vozidla hledat v databázi eské kancelá e pojistitel .
i nehod  v zahrani í by m l postup po kozeného vypadat takto:
1)  Zjistí si od dce z jeho doklad  stejné údaje jako v p edchozím p ípad  (jméno,
íjmení, bydli , registra ní zna ku atd.),
2)  S ostatními ú astníky dopravní nehody vyplní evropský záznam dopravní nehody
(pokud je k dispozici). Pokud má tento dokument k disposici v tin  a ostatní ú astníci
nehody v jiných jazycích, vyplní ho jak v tin , tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o
obsahov  shodné formulá e. P ed odd lením originálu od kopie je d le ité formulá  nejen
podepsat, ale také za krtnout vypln né body k nehod  a uvést po et vypln ných bod ,
3)   Opat í si plánek místa nehody a pokud mo no i fotodokumentaci místa nehody,
4)    Zavolá k dopravní nehod  policii. V ad  zemí jsou v ak policií vy et ovány jen vá né
dopravní nehody ( kody na zdraví, usmrcení, velké materiální kody). Protokol podepi te
pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zn ním. Jinak do n ho v tin  uve te
své vlastní vyjád ení o nehod .,
5)    Zapí e si jména a adresy idi  ostatních po kozených vozidel, údaje o t chto
vozidlech (státní poznávací (registra ní) zna ku, výrobní zna ku a typ a barvu vozidla) a
sv dcích dopravní nehody – pokud mo no co nejvíce v rozsahu údaj  podle bodu 1),
6)    Sd lí p ípadným zájemc m z ad ú astník  dopravní nehody své jméno a adresu,
7)    S uplatn ním svého nároku na pojistné pln ní a dokumentací prokazující odpov dnost
za kodu idi e nebo provozovatele jiného vozidla se obrátí na p íslu ného pojistitele
dce, proti kterému specifikuje, proká e a dolo í jemu vzniklou kodu, p íp. jedná-li se o
lenský stát EU nebo jiný stát tvo ící EHP, obrátí se na jeho kodního zástupce na území
R.
8)    Jestli e se pot ebuje poradit, jak postupovat, nebo nem e kontaktovat p íslu ného
pojistitele, u kterého má dce sjednáno poji ní odpov dnosti z provozu vozidla ( dce
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je z jiné zem , ne  kde do lo k dopravní nehod ), obrátí se na národní kancelá  zem , kde
do lo k dopravní nehod . Její adresu, telefonní  a faxové íslo najdete na zadní stran
zelené karty nebo na internetových stránkách Rady kancelá í . P ípadn  se obrátí na
eskou kancelá  pojistitel . eská kancelá  pojistitel  sice nemusí být kompetentní
k vy ízení jeho zále itosti v zahrani í, ale m e mu pomoci i poradit. [8]
4. Likvidace pojistných událostí silni ních vozidel
V této kapitole bude popsán proces likvidace pojistných událostí, který m e mít t i
podoby. Nejprve se zmíním o likvidaci majetkových kod, poté o likvidaci kod na zdraví
a v záv ru této kapitoly také o likvidaci kody ve form  u lého zisku i výd lku.
4.1 Likvidace majetkových kod
i v in  nehod silni ních vozidel dojde k po kození samotného automobilu. Proto se
zde zmíním o postupu poji ovny p i likvidaci kod majetkového charakteru.
4.1.1  Zji ování stavu po kozeného vozidla
Dojde-li k po kození vozidla, provádí prohlídku soudní znalec i expert v daném oboru,
nej ast ji v ak likvidátor. Ten p i prohlídce provede fotodokumentaci a vyplní dv  kopie
zápisu o po kození vozidla na tiskopisu dané poji ovny, z nich  jednu, na kterou uvede
sv j podpis, p edá po kozenému. Za v eobecnou zásadu se pova uje seznámení
po kozeného s podmínkami likvidace kody, s maximální vý í pojistného pln ní a
doporu ení autorizované opravny. Pokud je po kození vozidla velké a hrani í s totální
kodou, provede likvidátor kontrolní výpo et náklad  na opravu vozidla. Jestli e tento
kontrolní výpo et náklad  p ekro í 85% z ceny vozidla, doporu í likvidátor po kozenému
klientovi, aby vozidlo neopravoval a il tuto pojistnou událost jako totální kodu.
Zápis o po kození vozidla musí obsahovat tyto údaje:
• datum provedení prohlídky,
• místo prohlídky,
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• jméno po kozeného,
• podpis po kozeného i jeho zmocn nce,
• podpis likvidátora, který zápis vyhotovil, dopln ný o kontaktní telefon a e-mail.
Krom  t chto údaj  je nutné zápis doplnit o informace týkající se identifikace vozidla.
Tyto údaje zjistí likvidátor z technického pr kazu. Informacemi, které slou í k identifikaci
vozidla, rozumíme druh vozidla (osobní, nákladní atd.), tovární zna ku a typ vozidla, po et
dve í, výkon vozidla, objem válc , pohon a palivo vozidla, íslo karoserie, rok výroby a
registra ní zna ku vozidla, barvu vozidla, stav po íta e najetých kilometr  a zna ku
pneumatik dopln nou o jejich rozm r. Likvidátor do zápisu dále vyzna í skute ný stav
vozidla vzhledem k jeho stá í, procentuelní opot ebení pneumatik a informace o
mimo ádné výbav  vozidla (tj. výbava, která není b  dodávána výrobcem vozidla).
Dal í ástí zápisu je popis po kození, kde likvidátor uvede navrhovanou technologii
opravy zji ného po kození na vozidle v tomto po adí: karoserie, výbava karoserie a
íslu enství a na záv r uvede popis po kození podvozku.
K lep ímu posouzení po kození provádí likvidátor pro poji ovnu fotodokumentaci. Ta
se provádí tak, aby bylo po kození ze snímk  p esv iv  zjistitelné. První snímek v dy
zachycuje registra ní zna ku vozidla. Jsou-li ob  registra ní zna ky zni eny, ozna í
likvidátor vozidlo jiným zp sobem (nej ast ji tabulkou nadepsanou k ídou). Po et
fotografií pak závisí na rozsahu po kození. Bylo-li vozidlo opraveno p ed provedením
fotodokumentace, pou ije likvidátor fotografie, které po ídila Policie R p i sepisování
protokolu o p in  a vzniku dopravní nehody.
Fotodokumentace je velmi d le itá, nebo  ve kerá po kození, která nejsou
zdokumentována, poji ovna nehradí. [2], [3]
4.1.2 Stanovení skute né kody na vozidle
Pro stanovení skute né kody na vozidle je d le ité vzít v potaz jeho zhodnocení i
znehodnocení opravou, nebo  ve v in  p ípad  není mo né dosáhnout toho, aby
vlastnosti vozidla po oprav  byly stejné jako p ed jeho po kozením. Zhodnocením vozidla
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rozumíme hodnotu, o ní  se cena vozidla po oprav  zvý ila oproti stavu p ed po kozením.
Znehodnocení je pak stav opa ný, tedy hodnota, o ní  se cena vozidla po oprav  sní ila.
Po provedení opravy je po kozený povinen p edlo it likvidátorovi doklady, které od
servisu obdr el. Likvidátor pak provede kontrolu, jestli fakturované opravárenské práce a
materiál byly skute  pou ity jen na odstran ní kody. Pokud byla oprava provedena
autorizovaným servisem, p ijme likvidátor doklady a související polo ky v ú tované vý i.
Byla-li oprava provedena neautorizovaným servisem, zkontroluje likvidátor rozdíl
tovaných polo ek tohoto servisu s cenami autorizovaného servisu. P i nevýrazném
rozdílu akceptuje likvidátor polo ky v ú tované vý i. Je-li v ak rozdíl výrazný, provede
výpo et opravy pomocí dostupného softwaru nebo podle ceník  Eurotax i IBS expert. [2]
4.1.3 Likvidace náklad  na opravu vozidla rozpo tem
V p ípadech, kdy se jedná o kodu na vozidle, která je z technického hlediska
opravitelná, budou se náklady na opravu stanovovat na základ  p edpokládané technologie
opravy a do t chto náklad  budou zahrnuty výdaje na náhradní díly a na opravárenské
práce. Celkový sou et t chto náklad  by nem l p ekro it cenu autorizovaných servis
v daném míst  a ase.
Dle typu vozidel pak rozli ujeme dva typy likvidace:
• likvidace kody na vozidlech vedených ve výpo etních systémech,
• likvidace kody na ostatních vozidlech.
Pro vozidla, která jsou vedena ve výpo etních systémech, bude náklad na opravu
stanoven jednozna  dle t chto systém . Cena náhradních díl  u vozidel, která nejsou
vedena ve výpo etních systémech, bude stanovena na základ  dostupných kni ních
publikací, zatímco pro výpo et ceny práce bude pou ito nejni ích hodinových sazeb
íslu ného autorizovaného servisu v daném regionu. [2]
4.1.4 Likvidace totálních kod na vozidle
Jedná se o takové p ípady, kdy rozsah po kození vozidla je tak velký, e by jeho
oprava z technického hlediska byla nemo ná, pop ípad  by náklad na jeho opravu p evý il
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obecnou cenu vozidla p ed jeho po kozením. Obecná cena v tomto p ípad  p edstavuje
cenu, za kterou lze obstarat vozidlo srovnatelného typu a kvality jako bylo vozidlo
po kozené. Tuto cenu zjistí likvidátor v rozboru cenových relací a koeficientu prodejnosti
ojetých motorových vozidel. Takto zji nou cenu pak ov í na trhu ojetých motorových
vozidel v rámci daného regionu a provede o tom zápis s místem a datem et ení. [2], [3]
4.1.5 Náhrada za zap ení vozidla po dobu opravy
Aby mohl po kozený uplatnit nárok tuto náhradu, musí být nejprve spln ny tyto
podmínky:
• vyp ené vozidlo musí být stejného typu jako po kozené vozidlo,
• doba vyp ení nesmí p esáhnout dobu opravy,
• po kozený musí poji ovn  p edlo it doklad o délce opravy a fakturu za
ovné.
Likvidátor pak dle t chto doklad  zjistí, zda druh, typ a provedení vyp eného vozidla
odpovídá po kozenému vozidlu. Dále zjistí období, po které muselo být vozidlo p eno a
po et ujetých kilometr  (na základ  p edlo ené knihy jízd ze strany po kozeného).
Z ástky za p ovné pak ode te náklady odpovídající pou ívání vlastního vozidla (tj.
po et ujetých kilometr  vynásobený pevnými náklady na jeden kilometr). Výsledná ástka
je pak skute nou kodou. Likvidátor by m l také zjistit, zda vyp ení náhradního vozidla
bylo nutné a zda cena p ovného výrazn  nep esahuje b né ceny v daném regionu. Pro
tyto ú ely si asto poji ovna od klienta vy ádá ádost o zap ení vozidla, kde musí být
uveden ú el zap ení vozidla. Touto cestou se brání nep im eným náklad m, které by
pak hradila. [2], [3]
4.1.6 Postup likvidátora p i výplat  pojistného pln ní
Pokud druh a vý e pln ní nevy aduje osobní projednání s po kozeným, vyrozumí
likvidátor po kozeného o výplat  pojistného pln ní a ástce od kodn ní doporu eným
dopisem, e-mailem i faxem. Po kozený p edá likvidátorovi doklad, kde je uvedeno
bankovní spojení nebo adresa, kam se má náhrada kody poukázat. M e také po ádat o
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výplatu v hotovosti. Tento doklad doplní o sv j podpis, kterým stvrzuje, e souhlasí s vý í
kody a tím i s uspokojením svých nárok  z nehody. Jedná-li likvidátor o náhrad
s podílovými spoluvlastníky, bude pojistné pln ní  poukázáno tomu ze spoluvlastník ,
který se na poji ovnu ve v ci obrátil. Pokud je náhrada vy í ne  50 000 K , musí tento
spoluvlastník dolo it plnou moc ostatních spoluvlastník , která ho oprav uje k projednání
a p ijetí pojistného pln ní. Pokud nebude tato plná moc jedním ze spoluvlastník
edlo ena, nebude provedeno vyplacení náhrady kody. Jde-li o kodu na spole ném
jm ní man el , je likvidátor dle Ob anského zákoníku oprávn n jednat s kterýmkoliv
z man el . P i výplat  pojistného pln ní postupuje likvidátor stejn  jako u podílových
spoluvlastník  tzn., e p i náhrad  nad 50 000 K  musí jeden z man el  p edlo it písemný
souhlas druhého man ela. [2],[3]
4.2 Likvidace kod na zdraví
V p ípadech, kdy se jedná o kodu na zdraví, je t eba nároky na náhradu kody
posuzovat podle § 444 a  449 Ob anského zákoníku, kde je p esn  vymezeno, jakým
zp sobem se po kozený od kodní a také v jaké vý i. Dle t chto jednotlivých paragraf  pak
likvidátor postupuje. Náhradu kody na zdraví m eme rozd lit na tyto sou ásti:
• od kodn ní za bolest neboli bolestné,
• od kodn ní za ztí ení spole enského uplatn ní,
• náhrada ú eln  vynalo ených náklad  spojených s lé ením,
• náhrada p im ených náklad  spojených s poh bem.
4.2.1 Od kodn ní za bolest
Jednou ze sou ástí náhrady kody na zdraví je bolestné, které se dá charakterizovat jako
ur itá satisfakce. Poskytuje se jako pen ní ástka, která má nahradit bolest zp sobenou
vytrp nou bolest. Vý e bolestného musí být p im ená povaze po kození, stejn  tak i
pr hu lé ení. Z bolestného se hradí jak útrapy fyzické, tak i psychické. Existují v ak také
ípady, kdy se bolestné nevyplácí.
Mezi tyto p ípady pat í:
• jednoduché du evní reakce na posti ení organismu, které jsou p echodného
charakteru,
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• krátkodobé zm ny v organizmu, které nelze objektivn  zjistit a není je t eba ani
lé it,
• budoucí bolest a bolest vznikající ze zm n, které ji  p edtím existovaly.
Od kodn ní za bolest bývá ohodnocena zpravidla léka em. Jestli e byl po kozený lé en
ve více zdravotnických za ízeních, pak posudek podává léka  toho zdravotnického
za ízení, v n  byl po kozený naposledy lé en. V tomto posudku pak léka  ohodnotí
bolest pomocí p íslu ného po tu bod , které jsou stanoveny v zásadách uvedených
v oddíle A/I p ílohy k vyhlá ce Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o
od kodn ní bolesti a ztí ení spole enského uplatn ní  a dle tabulek uvedených v oddíle B/I
Za ka dý bod stanovený léka em získá po kozený bolestné ve vý i 120 K . Sazby
bodového hodnocení za bolest u n kterých úraz  jsou uvedeny v následující tabulce
.4.2.1.1.
Druh úrazu i poran ní Po etbod Druh úrazu i poran ní
Po et
bod
Povrchní poran ní vlasové ásti hlavy  2 Poran ní spojivky a abraze rohovky 20
Zlomenina lebe ní klenby-fissura  10 T ký ot es mozku 60
Zlomenina lebe ní spodiny 100 Rozdrcení obli eje 600
Vymknutí elisti 30 Poran ní nervu a drah zrakového nervu 100
Dislokace zubu 10 Poran ní hrudní aorty 250
Zlomenina 1.nebo 2. kr ního obratle bez
dislokace 150
Traumatická amputace ramene a pa e v
ramenním kloubu 250
Tabulka .4.2.1.1 – Sazby bodového hodnocení za bolest (Zdroj [7])
Léka  m e po et bod  uvedených v tabulce B/I zvý it a  o polovinu v t chto
ípadech:
• do lo k infekci rány a s tím i k prodlou ení doby lé ení,
• po kození na zdraví vy adovalo bolestiv í zp sob lé by, kam m eme
zahrnout opakované transfúze,
• i lé  do lo k zán tu il, zán tu plic, prole eninám apod.,
• zran ní si vy ádalo opera ní výkon, který není uveden a ohodnocen v základní
sazb  pro p íslu né po kození.
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Pokud dojde sou asn  k více po kozením, z nich  ka dé postihuje jiný orgán, hodnotí
léka  ka dé zran ní zvlá . V p ípadech, kdy musí být po skon ení lé ení provedena dal í
operace, nále í po kozenému nové od kodn ní za bolest. I toto od kodn ní m e být
léka em zvý eno z d vod , které jsou uvedeny v p edchozím odstavci, av ak celková vý e
od kodn ní nesmí p esáhnout ástku 40 000 K , z ní  od kodn ní za bolest nesmí být
vy í ne  12 000 K . K jakémukoliv zvý ení bolestného má pravomoc pouze léka , nikoli
likvidátor. Dojde-li k p evý ení 300 bod , musí být posudek potvrzen p ednostou
íslu ného odborného odd lení. To platí i pro posudky, v nich  je uvád na mo nost
nápravy i zmírn ní  následk  a pro p ípady, kdy do lo k soub hu  minimáln  dvou
po kození na zdraví.
Právo na bolestné pat í mezi osobní práva po kozeného, z eho  vyplývá, e zaniká
jeho smrtí. Nárok na bolestné není nikdy sou ástí d dického ízení, p esto e byl
po kozeným uplatn n je  za jeho ivota a byl mu soudem p iznán. [6],[7]
4.2.2 Od kodn ní za ztí ení spole enského uplatn ní
Tento typ od kodn ní lze pova ovat za ur itou satisfakci, která se poskytuje pen zích.
Je ur ena k tomu, aby po kozenému nahradila kodu, která má formu ztí ení ivotního
uplatn ní v souvislosti s po kozením jeho zdraví. Jde tedy o  p ípady, kdy je po kození
zdraví p inou sní ení výd le né schopnosti po kozeného. Posouzení se provádí, jakmile
se po kozeného zdravotní stav dá pova ovat za ustálený. Od kod ují se trvalé následky,
které zp sobují omezení mo nosti uspokojovat své t lesné pot eby, zt ují pot ebu
spole enského, um leckého a sportovního uplatn ní, omezují výb r ivotního partnera,
povolaní atd. Od kodn ní za ztí ení spole enského uplatn ní nelze pova ovat za
od kodn ní ztráty na výd lku .
Od kodn ní se nevyplácí v t chto p ípadech:
• po kození je pouze p echodného charakteru a vede jen do asnému ztí ení
spole enského uplatn ní. Mezi taková po kození pat í zejména nep íznivý
zdravotní stav, s jeho  zlep ením se dá v krátké dob  po ítat,
• po kození zp sobí men í jizvy a drobné kosmetické vady leh ího rázu, které
nemohou vést k výraznému omezení spole enského uplatn ní.
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Od kodn ní hodnotí o et ující léka  v bodech podle zásad uvedených v oddíle A/II
ílohy k vyhlá ce Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o od kodn ní
bolesti a ztí ení spole enského uplatn ní a dle tabulek uvedených v oddíle B/II. Jestli e
zm ny spadají pod n kolik polo ek tabulky, p evezme léka  pln  jen zm nu nejzáva í,
která je ohodnocena nejvy ím po tem bod  a ostatní zm ny ohodnotí jen polovinou bod .
Pokud  spadají zm ny pod n kolik polo ek, které jsou ohodnoceny stejným po tem bod ,
zapo ítá se plnou hodnotou jen jedna z nich. To v ak neplatí pro ztrátu dolních kon etin i
jejich ástí, kdy se ob  polo ky s ítají v plné hodnot . Existuje i mo nost, e po et bod
bude zvý ena likvidátorem i soudem. Likvidátor m e po et bod  zvý it maximáln  na
dvojnásobek v p ípadech, kdy léka  ohodnotí po kození zdraví t kým stupn m, zatímco
soud m e tento po et zvý it o více ne  dvojnásobek.
Je-li posudek vydáván soukromým léka em, m e být p ezkoumávám osobou, která
k tomu získá oprávn ní od Ministerstva zdravotnictví. V p ípadech, kdy je po kození
ohodnoceno více jak 300 body, bere se jako sm rodatné a soukromý léka  za toto své
rozhodnutí pln  odpovídá. Jestli e je mo no nep íznivé následky po kození na zdraví
zmírnit nebo napravit jednoduchým léka ským zákrokem, má léka  povinnost upozornit
po kozeného na tuto mo nost. Pokud je po et bod  odpovídající stavu po kozeného po
zákroku ni í ne  p ed ním, provede se náhrada jen v této vý i. To platí i pro situaci, kdy
po kozený doporu ený zákrok odmítne. Právo na náhradu za ztí ení spole enského
uplatn ní je, stejn  tak jako právo na bolestné, právem osobním, zaniká smrtí po kozeného
a od kodn ní nem e být vyplaceno ádnému z d dic . [6],[7]
4.2.3 Náhrada ú eln  vynalo ených náklad  spojených s lé ením
Z paragrafu 449 Ob anského zákoníku vyplývá, e se p i kod  na zdraví hradí také
eln  vynalo ené náklady na lé ení. Jedná se o takové náklady, které jsou po kozeným
vynalo eny na zlep ení zdravotního stavu i úplné vylé ení a p itom nejsou hrazeny
poji ovnou.
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Mezi tyto náklady adíme:
• výdaje spojené s p ibráním o et ovatelky,
• odm nu t etí osob  za výpomoc v domácnosti,
• výdaje na r zné zdravotnické pom cky,
• výdaje na vydatn í stravu, která má napomoci k vylé ení.
K tomu, aby po kozenému vypomáhala v domácnosti t etí osoba, musí dát souhlas
léka . Takovouto náhradu lze poskytovat opakovan  a její vý e  se odvozuje z odm n
stanovených pe ovatel m vyhlá kou o pe ovatelské slu , pop ípad  z cen ú tovaným
firmami, které se zabývají úklidovou inností. [2],[6]
4.2.4 Náhrada p im ených náklad  spojených s poh bem
Pokud dojde k smrti osoby, hradí poji ovna p im ené náklady spojené s poh bem jen
v p ípad , e nebyly uhrazeny z poh ebného poskytovaného dle zákona o státní sociální
podpo e. Nárok na náhradu náklad  vzniká tomu, kdo je vynalo il. Do t chto náklad  se
zahrnují zejména náklady ú tované poh ebním ústavem, cestovní výlohy, h bitovní
poplatky, náklady na z ízení pam tní desky a úpravu hrobu ( ástka nesmí p esáhnout vý i
10 000  K ) a z jedné t etiny také náklady na smute ní o acení (ty jsou v ak hrazeny jen
nejbli ím p íslu ník m rodiny). [2]
4.2.5 Zp sob náhrady kody zp sobené na zdraví
Je nutno, abychom od sebe rozli ovali, zda se jedná pouze o újmu na zdraví nebo o
újmu na zdraví s následkem smrti osoby. Jedná-li se pouze o újmu na zdraví, hradí se
eln  vynalo ené náklady spojené s lé ením, bolestné, ztráta na výd lku v dob  i po
skon ení pracovní neschopnosti a ztráta na d chodu. V p ípadech smrti po kozeného se
hradí p im ené náklady spojené s poh bem a náklady na vý ivu poz stalých, kterou jim
poz stalý poskytoval. Náhrada se poskytuje v pen zích a m e být vyplacena jednorázov
i ve form  pravidelného d chodu (p edev ím ztráta na výd lku po skon ení pracovní
neschopnosti a náhrada na vý ivu poz stalých). [2]
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4.3 Likvidace kody ve form  u lého zisku i výd lku
Dle zákona o poji ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem vozidla má
po kozený, krom  náhrady kody na zdraví a majetkových kod, nárok na náhradu kody
ve form  u lého zisku nebo výd lku. Ke ztrát  zisku i výd lku m e dojít jednak
v d sledku po kození v ci, ale také v d sledku po kození zdraví podnikatele. U lý zisk lze
definovat jako sní ení budoucích majetkových hodnot po kozeného v d sledku pojistné
události, p esto e se dalo o ekávat jejich navý ení. Ur ení vý e u lého zisku bývá velmi
obtí né, nebo  existuje spousta rozmanitých inností, které jsou soukromými podnikateli
provozovány.
Chce-li podnikatel uplatnit nárok na náhradu u lého zisku, musí p edlo it tyto doklady:
• poslední da ové p iznání (za rok p ed vznikem poj. události) k dani z p íjm
fyzických nebo právnických osob,
• ivnostenský list, výpis z obchodního rejst íku i osv ení o registraci k dani,
aby bylo mo no p edm t podnikání a datum zahájení podnikání,
• deník, hlavní knihu a ú etní uzáv rku za poslední uzav ené období,
• knihu jízd, která musí obsahovat údaje o ujetých kilometrech, datumech a
elech jízd,
• iznání k dani z p idané hodnoty (jedná-li se o plátce dan  z p idané hodnoty.
Krom  vý e vyjmenovaných doklad  musí je  p edlo it doklady, které proká ou, e
by podnikatel v dob , kdy nemohl provozovat svou innost, dosahoval zisku. Za takové
doklady mohou být pova ovány:
• smlouvy s odb rateli na dodávku slu eb,
• písemné objednávky na nákup zbo í, které v d sledku kody nemohlo být
prodáno,
• smlouvy o dlouhodobých kontraktech s odb rateli,
• výsledky výb rového ízení.
Pokud není podnikatel schopen p edlo it tyto základní doklady, nelze jeho nároky
pova ovat za prokázané a jediná cesta k uplatn ní nároku je soudní ízení.
Ob anský zákoník rozli uje tyto typy náhrad:
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• náhrada ztráty na výd lku,
• náhrada ztráty na d chodu,
• náhrada náklad  na vý ivu poz stalých.
4.3.1 Náhrada ztráty na výd lku
Kompenzací za ztrátu na výd lku je pen itý d chod, jeho  vý e je odvozena
z pr rného výd lku po kozeného, kterého dosahoval p ed po kozením. Tento d chod je
vyplácen m sí  ve form  opakujícího se pln ní. P i zji ování pr rné m sí ní mzdy
se vychází ze zákona . 1/1992 Sb. o mzd , odm  za pracovní pohotovost a o
pr rném výd lku. Ztrátu na výd lku lze rozd lit do t ech kategorií: ztráta na výd lku po
dobu pracovní neschopnosti; ztráta na výd lku po skon ení pracovní neschopnosti; ztráta
na výd lku p i invalidit .
Vý e náhrady za ztrátu na výd lku po dobu pracovní neschopnosti je dána rozdílem
mezi pr rným výd lkem po kozeného p e po kozením a nemocenským a není omezena
ádnou horní hranicí. Náhrada je vyplácena v dob  od uznání po kozeného práce
neschopným a  do op tovného uznání práce schopným nebo do p iznání invalidního
chodu. Pln ní je v inou vypláceno jednorázov  a zp tn , nebo  a  v okam iku
skon ení pracovní neschopnosti lze vý i tohoto pln ní p esn  specifikovat.
i výpo tu náhrady ztráty na výd lku po skon ení pracovní neschopnosti nebo p i
invalidit  se vychází z rozdílu mezi pr rným výd lkem p ed po kozením a výd lkem
dosahovaným po po kození s p ípadným p ipo ítáním invalidního nebo áste ného
invalidního d chodu. Plná invalidita m e být definována jako pokles schopnosti
soustavné výd le né innosti nejmén  o 66%, áste ná invalidita pak jako pokles
schopnosti soustavné výd le né innosti nejmén  o 33%. [2],[3]
4.3.2 Náhrada ztráty na d chodu
Dle § 447a Ob anského zákoníku nále í po kozenému náhrada za ztrátu na d chodu
v ástce, která se rovná rozdílu mezi vý í d chodu, na který po kozenému vznikl nárok, a
vý í d chodu, který by pobíral, pokud by nedo lo ke sní ení p íjm  v souvislosti
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s pojistnou událostí a tím i ke sní ení vym ovacího základu pro výpo et d chodu. Pokud
se po kozený rozhodne uplatnit sv j nárok, obrátí se likvidátor na eskou správu
sociálního zabezpe ení a po ádá ji o výpo et fiktivního d chodu po kozeného se
zahrnutím náhrady ztráty na výd lku po skon ení pracovní neschopnosti. Pokud je
vypo tený fiktivní d chod vy í ne  d chod skute ný, vzniká po kozenému nárok na
náhradu ztráty na d chodu. Výplata náhrada není nijak asov  omezena a vyplácí se a  do
konce ivota po kozeného. [2],[6]
4.3.3 Náhrada náklad  na vý ivu poz stalých
Tento druh pojistného pln ní je upraven § 448 Ob anského zákoníku, kde je uvedeno,
e v p ípad  smrtelného úrazu po kozeného jsou hrazeny náklady na vý ivu poz stalých
poji ovnou. Náklady jsou v podstat  vypláceny dv ma skupinám osob. První skupina je
tvo ena d tmi, man elem i man elkou a rodi i zem elého, kterým byl povinen vý ivu
poskytovat. Druhou skupinu pak tvo í osoby, kterým zem elý vý ivu fakticky poskytoval.
i výpo tu vý e náhrady vychází likvidátor z pr rného p íjmu zem elého v období p ed
vznikem nároku. V p ípadech, kdy byl zem elý podnikatelem, posuzuje se jeho p íjem
z da ového p iznání. V obou p ípadech se p i stanovení vý e náhrady musí zohlednit po et
len  domácnosti a pro ka dou osobu se nárok posuzuje samostatn . U d tí se náhrada
vyplácí a  do doby, kdy si za nou sami vyd lávat s tím, e se od vypo tené vý e náhrady
ode te sirot í d chod. Man elce je vyplácena a  do doby, kdy se znovu neprovdá a od její
vý e se ode ítá  vdovský d chod, který pobírá. To samé platí pro man ela v p ípad  úmrtí
man elky. [2],[6]
4.4 innost likvidátora p i vyhledávání postih
Jsou situace, kdy poji ovna uhradí po kozenému kodu, je  mu vznikla a následn  tuto
úhradu vymáhá na dal í osob . Tou m e být i sám po kozený a souhrnn  tyto osoby
nazýváme posti ními dlu níky. V pr hu likvidace pojistné událostí je likvidátor povinen
zjistit, zda bude ve vy izovaném p ípad  uplat ovat postih a proti komu. Do spisu tedy
uvede, kdo je posti ním dlu níkem a d vod postihu, p ípadn  i vý i ástky, která bude na
dlu níkovi vymáhána. Vymáhaná ástka v ak nikdy nesmí p esáhnout vý i pln ní
vyplaceného pojistitelem v d sledku pojistné události.
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vody pro uplatn ní posti ního práva poji ovnou v i poji nému jsou tyto:
• poji ný zp sobil kodu úmysln ,
• poji ný poru il základní povinnosti týkající se provozu vozidla na pozemních
komunikacích, co  vedlo ke vzniku kodu. Jedná se zejména o pou ití vozidla,
které je ve patném stavu, a tím neodpovídá podmínkám bezpe nosti silni ního
provozu. K poru ení t chto povinností dochází také p i ízení vozidla osobou
bez pot ebného idi ského oprávn ní, osobou která má zákaz innosti ídit
vozidlo nebo je pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek,
• poji ný pou il vozidlo neoprávn , tj. ukradl ho nebo ho pou il bez v domí
provozovatele i majitele vozidla,
• poji ný nesplnil oznamovací povinnost v i orgán m policie, p esto e do lo
k usmrcení, zran ní i hmotné kod  p evy ující ástku 20 000 K . [2],[3]
5. Povinné ru ení v zemích Evropské unie
S rozvojem cestovního ruchu roste obliba v nav vování cizích stát . Proto bych zde
zmínil, jaké doklady je t eba mít, abychom mohli vozidlem do zahrani í vycestovat.
Jeliko  1.5.2005 uplynul rok od doby, kdy se eská republika stala sou ástí Evropské unie,
zmínil bych se v poslední ásti své práce také o poji ní odpov dnosti za kodu
zp sobenou provozem vozidla (vychází ze sm rnic EU) a limitech pojistného pln ní
z tohoto poji ní v lenských státech Evropské unie.
5.1 Význam zelené karty
 Mnoho eských idi  cestuje do zahrani í a klade si otázku, jak v t chto státech
v p ípad  nehody proká ou, e jsou poji ni. Významnou roli zde hraje tzv. zelená karta,
která nám slou í jako doklad o zaplacení povinného ru ení. Sousední státy z hlediska
nutnosti prokázání se zelenou kartou m eme rozd lit do t í skupin:
• státy, s nimi  má R uzav enou multilaterální dohodu,
• státy, s nimi  má R uzav enou jednotnou dohodu,
• státy, se kterými nemá R uzav enu ani jednu z dohod.
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V zemích, s kterými je uzav ena tzv. multilaterální dohoda, není nutné mít s sebou
zelenou kartu. V t chto zemích je dokladem stejné potvrzení, které pou íváme doma.
Jakákoliv koda je poté hrazena z garan ního fondu eskou kancelá í pojistitel  a následn
vymáhána na poji ovn idi e.
V zemích, s kterými je uzav ená tzv. jednotná dohoda, je nezbytné, pokud s touto zemí
není uzav ena sou asn  i dohoda multilaterální, s sebou zelenou kartu vzít. Pokud ji idi
s sebou mít nebude, m e mu být vystavena nová za n jaký poplatek i zaplatí hrani ní
poji ní.
Do t etí skupiny zemí pat í ty státy, se kterými není uzav ena ani jedna ze zmín ných
smluv. Povinností idi e p i projí ní t chto zemí je zakoupení poji ní odpov dnosti
vztahující se k dané zemi p ímo na hranicích, tzv. hrani ní poji ní. [10]
5.2 Povinné ru ení a limity pojistného pln ní z n ho vypláceného
v zemích EU
Slovenská republika
Poji ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem vozidla je poji ním povinným
zákonným. Musí ho mít uzav ené ka dý, kdo pou ívá vozidlo p ihlá ené ve Slovenské
republice i v zahrani í. Limit pojistného pln ní zde není omezen ádnou horní hranicí.
Rakousko
Ka dé vozidlo registrované v Rakousku i v zahrani í musí mít ze zákona uzav eno
poji ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem vozidla. Minimální povinný limit
pojistného pln ní (tj. do jaké vý e je p ípadná zp sobená koda kryta) je 1 090 092 EUR
pro v cné kody i pro kody na zdraví.
mecko
Povinné ru ení musí mít ze zákona uzav eno ka dý idi  motorového vozidla, které je
schopno p ekro it rychlost 6 km/h. Limity pojistného pln ní jsou ve vý i 2 556 460 EUR
na osobu a 7 669 378 EUR na t i osoby u kody na zdraví, která vznikla p i jedné nehod .
Pro v cné kody je vý e limitu 852 153 EUR.
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Polsko
Na ve kerá vozidla o obsahu vy ím ne  50 kubických centimetr  je povinností uzav ít
poji ní odpov dnosti z provozu vozidla, a  u  jsou p ihlá ena v Polsku nebo v zahrani í.
Limit pojistného pln ní p i jedné nehod  je stanoven ástkou 600 000 EUR.
Francie
Povinné ru ení je povinné pro v echna vozidla i motocykly ze zákona. Horní hranice
pojistného pln ní pro fyzické kody není stanovena a pro kody v cné je limit pln ní ve
vý i 457 347 EUR. Ka dý idi  vozidla i motocyklu p ihlá eného ve Francii musí mít
navíc na svém vozidle umíst nu známku, jako potvrzení svého poji ní.
Belgie
Poji ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem motorového vozidla je v Belgii
povinné pro motorová vozidla a motocykly bez ohledu na obsah motoru. Pokud není
nehoda zp sobena po árem i výbuchem, hradí poji ovna kodu v neomezené vý i, jinak
je limitována hranicí 1 239 467 EUR.
Itálie
Povinné ru ení je v Itálii zákonným poji ním a musí být uzav eno pro ve kerá vozidla
bez ohledu na to, zda jsou p ihlá ena v Itálii nebo v zahrani í. Limit pojistného pln ní je
stanoven ve vý i 774 685 EUR pro v cné kody a stejný je pak i pro kody na zdraví.
V porovnání s vý e uvedenými státy Evropské unie m eme eskou republiku za adit
mezi zem , kde je limit pojistného pln ní relativn  nízký (590 598 EUR pro kody na
zdraví a 164 324 EUR pro kody v cné). Ni í limity jsou u  jen ve pan lsku, ecku,
Slovinsku a Chorvatsku. [2], [10]
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6. Záv r
S provozem motorového vozidla je spjato spousta rizik. Tato rizika bylo mo no pojistit
 v 19. století, hlavní rozvoj v ak poji ní motorových vozidel zaznamenalo ve 20.
století. Obecn  m eme tento druh poji ní rozd lit do t í základních odv tví, kterými
jsou odpov dnostní poji ní motorových vozidel, havarijní poji ní a úrazové nebo
zdravotní poji ní osob cestujících vozidlem. Za nejd le it í odv tví lze pova ovat
odpov dnostní poji ní motorových vozidel, jeho  významnost je dána p edev ím
dne ním rozsahem vyu ívání motorových vozidel a mno stvím pojistných událostí z n j
vyplývajících.
Pokud dojde k pojistné události, má po kozený m e po kozený uplatnit své právo na
náhradu kody, která mu vznikla. Aby mohla být  klientovi poji ovny vyplacena náhrada
za kodu, musí nejprve pojistnou událost ádn  nahlásit, a  u  na p edepsaném tiskopisu
íslu né poji ovny nebo pomocí jiných prost edk  k tomu ur ených. Pro registraci
pojistné události je pak p íslu ná ta organiza ní jednotka i likvidátor, u které je ten
astník, jeho  provozem vozidla byla koda zp sobena, poji n. Pokud je událost
zaregistrována, nastává samotná likvidace kod. Tento proces je dle mého názoru velmi
slo itý, zejména pak v p ípadech, kdy je rozsah kody veliký. Po kozený tak m e ekat
velmi dlouho, ne  mu je vyplaceno pojistné pln ní.
Druhy kod lze rozd lit na t i typy: majetkové kody, kody na zdraví a kody ve form
lého zisku i výd lku. P i likvidaci majetkových kod musí být nejprve provedena
prohlídka po kozeného vozidla soudním znalcem i expertem v daném oboru, nej ast ji
ak likvidátorem. Ten po provedení prohlídky a fotodokumentace p istoupí k vy íslení
kody na vozidle. Dle charakteru po kození je pak provedena likvidace náklad  na opravu
vozidla rozpo tem i likvidace totálních kod na vozidle. Náhradu kody na zdraví
eme rozd lit na tyto sou ásti: od kodn ní za bolest neboli bolestné, od kodn ní za
ztí ení spole enského uplatn ní, náhrada ú eln  vynalo ených náklad  spojených
s lé ením a náhrada p im ených náklad  spojených s poh bem. P i výpo tu vý e této
náhrady se pro ka dou z t chto sou ástí pou ívá jiného postupu. Nap . u bolestného se
vychází z tabulek, ve kterých je uveden po et bod  pro jednotlivý druh úrazu i poran ní,
kdy za ka dý bod je po kozenému vyplaceno 120 K . Krom  náhrady kody na zdraví a
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majetkových kod má po kozený nárok na náhradu kody ve form  u lého zisku nebo
výd lku, ke které m e dojít jednak v d sledku po kození v ci, ale také v d sledku
po kození zdraví podnikatele. Ur ení vý e takovéto náhrady bývá velmi obtí né, nebo
existuje spousta rozmanitých inností, které jsou soukromými podnikateli provozovány.
Dle mého názoru je velmi obtí né ur it vý i kody, zejména pak jedná-li se o kodu na
zdraví. Myslím si, e bodové ohodnocení ze strany léka e je jediným zp sobem, jak
takovouto kodu vy íslit a e výplata 120 K  za ka dý bod je dostate ná.
vodn  m la být záv re ná kapitola v nována pojistným podvod m, ale jeliko  je
tomuto tématu v nována jiná bakalá ská práce, rozhodl jsem se v záv ru své práce
pojednat o významu zelené karty, která slou í idi m jako doklad o zaplacení povinného
ru ení a limitech pojistného pln ní z poji ní odpov dnosti za kodu zp sobenou
provozem vozidla v jednotlivých lenských státech EU. Po porovnání t chto limit
eme eskou republiku za adit mezi státy s relativn  nízkými limity, p esto e byly
novelou zákona z roku 2004 navý eny. Dle mého názoru by v ak v budoucnu m lo dojít
ke zvý ení limit  pojistného pln ní, nebo  stále více lidí si uv domuje hodnotu svého
ivota. Bylo by také dobré, pokud by se zavedla jedna vý e t chto limit  pro celou EU.
Do budoucna se pak dá v eské republice o ekávat navý ení cen povinného ru ení.
Hlavním d vodem r stu by mohly být p edev ím vy í nároky na od kodn ní klient .
Dal ím d vodem pro navý ení pak m e být také to, e sazby v R jsou ve srovnání se
sazbami v západoevropských zemích EU stále zhruba polovi ní. Vývoj kod se zhor uje,
roste jejich pr rná vý e a je t eba brát v úvahu vliv direktivy EU o ochran , tzv. slabých
astník  silni ního provozu, tj. chodc , cyklist  a d tí. U t chto osob se neuva uje o
mo nosti uplatnit spoluzavin ní po kozeného, tak e se dá p edpokládat zvy ování
poskytnutých pln ní za kody na zdraví, co  v d sledku zdra í samotné povinné ru ení,
nebo  poji ovny budu muset vybrat prost edky na to, aby mohly po kozeným vyplácet
vy í pojistná pln ní. Pokud vezmeme v potaz také nar stající po et nehod, myslím, e
zvy ování ceny povinného ru ení je nevyhnutelné.
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8. P ílohy
8.1 Záznam o dopravní nehod
Obrázek – Záznam o dopravní nehod  (zdroj [8])
